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ＥＳＤは持続可能な発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 













































































































































査報告書（平成17 年度）, 53pp. (http://
www.tokyowangan.jp/suisitu/pdf/
h17hokoku.pdf.) 

























































































おつかれさまでした。   （かわべ・みどり） 





























































































































































      
写真１ 片田實著「浅草海苔盛衰記」 
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写真２ 片田實著「赤いノリ」  




宮下章 海苔の歴史 (全国海苔問屋協同組合連合会, 
1970) 











































岡村金太郎 (1909) 浅草海苔 博文館 
片田實 (1989) 浅草海苔盛衰記 成山堂書店 
片田實 (1996) 赤いノリ 水産増殖研究会 
東京都内湾漁業興亡史編集委員会 (藤森三郎等著) (1971) 東京
都内湾漁業興亡史 東京都内湾漁業興亡史刊行委員会 
宮下章 (1970) 海苔の歴史 全国海苔問屋協同組合連合会 
宮下章 (2003) 海苔 (ものと人間の文化史 111) 法政大学出版局 
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久しぶりの瓦版です。瓦版第 4 号が出たのは 3 月、あれ
からすでに半年以上がたち、すでに今年も師走の声を聞く
頃となってしまいました。 
今年度、江戸前 ESD は、「JST 平成 20 年度地域科学技
術理解増進活動推進事業地域活動」という助成をいただ
き、夏にふたつのサイエンス・カフェを開きました。ひとつは、
本号の「水質カフェ」（7 月 30 日）、もうひとつは「お魚カフェ」















東京海洋大学 海洋科学部 江戸前ESD事務局内 
電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 
電子メール edomae@kaiyodai.ac.jp 
編 集 後 記 
写真４ 左から、宮下章著「海苔の歴史」と「海苔」、東京都内湾漁業
興亡史編集委員会 (藤森三郎等著) 「東京湾内湾漁業興亡史」。３
冊とも東京海洋大学附属図書館にあります。 
